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 َﮫﱠﻠﻟا اوُﺮُﺼْﻨَﺗ ْنِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾﻢُﻜَﻣاَﺪْﻗَأ ْﺖﱢﺒَﺜُﯾَو ْﻢُﻛْﺮُﺼْﻨَﯾ
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah pasti Ia akan
menolong kalian dan memantapkan langkah kalian” QS. Muhammad 7
 ﺪﺒﻌﻟا نﺎﻛ ﺎﻣ ﺪﺒﻌﻟا نﻮﻋ ﻲﻓ ﷲا و ، ةﺮﺧﻵا و ﺎﯿﻧﺪﻟا ﻰﻓ ﷲا هﺮﺘﺳ ﺎﻤﻠﺴﻣ ﺮﺘﺳ ﻦﻣو نﻮﻋ ﻲﻓ
ﮫﯿﺧأ
“Barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi
aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hamba selama hamba
itu menolong saudaranya.” HR. Muslim
vi
ABSTRACT
Islam is a religion which rules all field of human being life side. It rules the roles
of man and woman and their duties. Not only ruling the roles and the duties but
also the way how to practice the religion. Islam as ideology is agent of change.
When it came to the Arabic people, the conditions of women were so pity. They
never got their rights of human being but some tribes killed the daughter baby.
After it came to the world, women got their rights, they were allowed to make
transaction and their right life is saved. Nowadays, feminists make confrontation
ideas. They said that Islam is injustice religion. They ask why do the women are
better to pray at home and men pray at the mosques. They disagree that leadership
is right of men but they see that it is also women’s right. They argued that women
today are so different from the past. The feminists’ idea that support me to
conduct the study. The aims of this study is to compare the Islamic teaching and
feminists’ teaching by using Maqasid Syari’ah. The result of the study is, Islamic
teachings are appropriate rules for human being but feminists’ teaching damage
the social norms and women’s right. The writer uses qualitative method. The
study focuses on understanding social phenomena from the perspective of the
woman participant in the study. The study is library research. The writer uses the
book as primary and secondary data.
Key words: (Islam, Barat, Justice, Maqasid Syari’ah)
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ABSTRAKSI
Islam adalah agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Ia mengatur
peran dan tugas laki-laki dan perempuan. Sebagai sebuah ideologi, Islam
merupakan agen perubahan. Ketika ia datang ke jazirah Arab, kondisi perempuan
sangat memprihatinkan. Mereka tidak pernah mendapatkan hak asasi sebagai
makhluk hidup bahkan sebagian suku Arab mengubur bayi perempuan hidup-
hidup. Islam mengubah secara mendasar tatanan sosial. Perempuan diperbolehkan
melakukan transaksi dan hak hidup mereka terjaga. Akhir-akhir ini, para aktivis
feminis membuat ide yang konfrontatif. Kelompok ini menuduh Islam sebagai
agama yang tidak adil. Mereka mempertanyakan kenapa perempuan lebih baik
melaksanakan sholat di rumah sedang laki-laki di masjid. Penelitian ini
membandingkan ajaran Islam dan feminis tentang perempuan dalam keluarga
dengan menggunakan Maqasid Syari’ah. Hasil dari kajian ini adalah ajaran Islam
sesuai dengan fitrah manusia dan membawa kebaikan sedang ajaran Barat bersifat
merusak hak-hak manusia. Penulis menggunakan metode Qualitative dan fokus
pada fenomena sosial dengan subject penelitiannya perempuan. Penelitian ini
termasuk studi pustaka dengan buku sebagai sumber data.
Key words: (Islam, Barat, Keadilan, Maqasid Syariah)
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